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Resumen. La problemática propuesta es parte de un proyecto de investigación más amplio 
(FONDECYT 1161502) que pretende elaborar un modelo explicativo de la permanencia y el 
abandono de los estudios universitarios, basado en procesos cognitivo motivacionales. 
Específicamente en este trabajo hemos analizado las variables (1) apoyo a la autonomía, (2) 
compromiso académico, (3) ajuste académico y (4) la intención de abandono de la 
universidad. Las primeras son variables que la literatura considera como determinantes el 
desempeño académico y de la permanencia o abandono de los estudios. Pueden ser 
caracterizadas como modificables en la interacción docente-estudiantes y/o en un proceso de 
tutoría. Ajuste académico se refiere al éxito de los estudiantes en el manejo de las múltiples 
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demandas de la educación universitaria, es la capacidad para adaptarse realizando esfuerzos 
frente a las dificultades académicas, sociales, personales, emocionales y ambientales. Los 
objetivos del presente trabajo son (1) estimar las relaciones entre variables cognitivo-
motivacionales (apoyo a la autonomía, compromiso académico, ajuste académico) y la 
variable intención de abandono de los estudios universitarios, (2) efectuar una estimación del 
rol mediador de la variable ajuste académico entre las variables antes citadas y (3) proponer 
un modelo explicativo de sus relaciones que pueda ser funcional para orientar sobre aspectos 
modificables presentes en la interacción de estudiantes en la universidad. Como método se 
empleó un diseño cuantitativo de corte transversal, participaron 2.000 estudiantes de primer 
año de universidades chilenas. Se aplicó un modelo de ecuaciones estructurales, posibilitando 
examinar simultáneamente relaciones de interdependencia entre las variables observadas y 
latentes. Los resultados indican un efecto mediador de la variable ajuste académico, en la 
influencia de las variables cognitivo motivacionales sobre la intención de abandono de los 
estudios universitarios. Los resultados son promisorios ante nuestro desafío de atender 
especialmente a la acción mediadora de variables cognitivo-motivacionales que pueden ser 
influenciadas intencionadamente por docentes y compañeros, y que podrían ser tomadas en 
cuenta en programas orientados a mitigar el abandono y/o promover la permanencia en los 
estudios universitarios. 
Descriptores o Palabras Clave. Modelo, Apoyo a la autonomía, Compromiso académico, 
Ajuste académico, Intención de abandono. 
1. Introducción 
Diversos trabajos ponen de manifiesto la importancia de variables cognitivo-motivacionales 
al conformar un modelo explicativo que oriente el diseño de acciones para disminuir el 
abandono de los estudios universitarios, especialmente a nivel de la interacción en el aula. 
Entre ellas se menciona apoyar la toma de decisiones de los estudiantes promoviendo la 
motivación intrínseca, favoreciendo la docencia que apoya la autonomía y aumentando los 
distintos los tipos de ajuste en la vida universitaria (Pérez, Cobo, Matos, Hernández, del Valle 
& Díaz, (2017). 
Apoyo a la autonomía 
El énfasis en la construcción del espacio de aula debería estar en la cooperación y apoyo 
mutuo de docentes y estudiantes (Griffin, 2016). Los y las estudiantes asignan relevancia al 
apoyo que les ofrecen sus docentes para desarrollar con autonomía sus actividades de 
aprendizaje (Assun, et al., 2013) y en la medida que los/as estudiantes perciben que los 
docentes les ofrecen espacios de autonomía, se favorece la satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas (Reeve, 2006, 2009), el apoyo a la autonomía por parte del docente 
predice mediadores psicológicos, la competencia académica, el rendimiento académico, la 
motivación y la competencia laboral (Murcia, Torregrosa y Alias, 2015; Martínez, Torregosa 
y Murcia, 2015). De hecho, las acciones que se realizan debido a la satisfacción inherente a 
la tarea se asocian a mayor motivación y, por el contrario, cuando se hacen buscando posibles 
consecuencias se relacionan con presión externa (es decir, motivación intrínseca o 
motivación extrínseca respectivamente desde la perspectiva de Deci & Ryan, 2000).  
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La autonomía alude a la condición humana de cada sujeto para sostener su individualidad en 
relación coherente con su propia construcción personal y en la interacción con otros/as (León 
& Núñez, 2012; Muratori, et al., 2015; Ryan, Stiller & Lynch, 1994; Sari, 2012; Veliz, 2012). 
Hace referencia a la autodeterminación que se ve expresada en la autorregulación, valoración 
adecuada de sí mismo y en la capacidad de resistir presiones (Ryff, 2014). Se asume la 
existencia de dos principales estilos docentes al motivar a las/los estudiantes, que se 
evidencian en el tipo de instrucciones empleadas (estilo controlador y estilo que apoya la 
autonomía) (Pérez et al., 2017). En ese sentido, el apoyo a la autonomía en el aula 
universitaria por parte de los profesores predice el rendimiento académico, la autoeficacia y 
el compromiso académico de los estudiantes (Oriol-Granado et al., 2017), así como el nivel 
de autonomía percibido predice el rendimiento académico en el primer año de universidad 
(Soares et al., 2006), y se relaciona con rendimiento académico universitario (Carranza – 
Esteban, Hernández y Alhuay-Quispe, 2017). Por tanto, interesa explorar la percepción 
estudiantil de apoyo a la autonomía, respecto de los espacios que facilitan los docentes para 
autonomía en el aula de las clases (Reeve, Vansteenkiste, et al., 2013; Su & Reeve, 2011). 
Por consiguiente, el presente trabajo se enfoca en el análisis de (1) la percepción que tiene el 
estudiante del apoyo que le ofrece el docente para desplegar su autonomía, compromiso 
académico y (2) la influencia de estas variables en la intención de abandono, (3) mediada por 
el ajuste académico. 
Compromiso académico 
El compromiso académico y la orientación o motivación a la meta, han sido positivamente 
relacionadas con la adaptación académica (Phan, 2014; van Rooij, Jansen, & van de Grift, 
2017). El compromiso se asocia a un estado psicológico del estudiante manifestado por una 
sensación de bienestar frente a un desafío académico (Parada & Pérez, 2014). Se considera 
como un opuesto conceptual del fundirse (burnout) y sus componentes se agrupan en tres 
dimensiones. (a) vigor, referido a la energía y la resistencia mental mientras se está estu-
diando, (b) dedicación, relacionada con características del estudiante como entusiasmo, 
orgullo, inspiración al estudiar y, (c) absorción, que corresponde a un estado agradable de 
concentración total en el trabajo, en que el estudiante es incapaz de separarse de la tarea 
aunque haya pasado mucho tiempo desarrollándola (Liébana-Presa et al., 2014; Salanova, 
Bresó, & Schaufeli, 2005). Cuando los estudiantes están comprometidos, conductualmente 
se mantienen atentos e involucrados en el proceso de aprendizaje, emocionalmente les 
interesa, son curiosos, entusiastas (Noble & McGrath, 2015a), lo que permite avanzar en el 
logro de las demandas académicas. El compromiso es un fuerte predictor del logro académico 
de los estudiantes (Casuso-Holgado et al., 2013; Salanova, Schaufeli, Martinez, & Breso, 
2010).  
Ajuste académico 
Ajuste académico se refiere al éxito del estudiante en el manejo de las múltiples demandas 
de actividades para su formación universitaria. En otros términos, es la capacidad para 
adaptarse a las exigencias académicas de la universidad (Baker & Siryk, 1984, 1986; 
Rodríguez, Tinajero, Guisande, & Páramo, 2012). Se trata de un constructo complejo y 
multifacético referido al enfrentamiento de una variedad de demandas que los estudiantes 
universitarios experimentan a través del uso de diversas estrategias (Baker & Siryk, 1986). 
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Se requiere que el estudiante despliegue comportamientos eficaces para lograr cumplir con 
las exigencias del entorno universitario (Da Silva & Benevides, 2017), exige que realice 
esfuerzos para hacer frente a las dificultades académicas propias de asignatura que cursa, de 
su carrera y de su institución, durante la formación en su carrera universitaria (Baker & Siryk, 
1984; Páramo et al., 2017). Incluye las relaciones que mantiene el estudiante con su 
respectiva Facultad, lo que involucra tanto las relaciones formales como informales (Sevinç 
& Gizir, 2014) y la calidad de la enseñanza que proporciona el docente (esto incluye las 
habilidades de enseñanza, de liderazgo en la sala de clases y su motivación) (Sevinç & Gizir, 
2014). Este proceso se genera a partir de la interacción de la capacidad para enfrentar los 
múltiples cambios asociados al ingreso a la universidad, el apoyo social disponible y los 
mecanismos de adaptación que son proporcionados por la institución educacional (Almeida, 
Guisande, & Paisana, 2012). El ajuste académico positivo predice la satisfacción general con 
la vida; los estudiantes otorgan un rol primordial al ámbito académico, por lo que se sienten 
más satisfechos con su vida en general cuando se desempeñan bien en este contexto (Lent et 
al., 2009). El ajuste académico es predicho por las notas de acceso a la universidad (Páramo 
et al., 2017), por la autoeficacia académica (Lent et al., 2009), los logros preuniversitarios, 
los antecedentes familiares (Páramo et al., 2017). En este trabajo se hipotetiza que el apoyo 
a la autonomía y el compromiso académico influyen inversamente sobre la intención de 
abandono de los estudios universitarios, mediados por el ajuste académico. 
Intención de abandono de los estudios universitarios 
El abandono se considera cuando el estudiante cesa de manera voluntaria las actividades 
académicas de la institución a la que pertenece, durante tres periodos consecutivos (Bean & 
Eaton, 2001; Tinto, 1982), también puede denominarse como primera deserción dado que no 
se puede determinar si el estudiante ha retomado sus estudios en otra institución (Tinto, 
1989). Algunas universidades consideran abandono del estudiante cuando este ha iniciado 
estudios y antes de finalizar no matrícula en los mismos por dos cursos consecutivos 
(Cabrera, Bethencourt, Pérez, & Afonso, 2006). 
La intención de abandono, se refiere a pensamientos del estudiante relativos a cesar su 
permanencia en el programa formativo conducente a la obtención de un título de Educación 
Superior, antes de alcanzar la titulación. Se operativiza en el nivel de expresión del estudiante 
en relación a la intención de dejar los estudios universitarios. Para su evaluación se utilizaron 
8 reactivos específicos de la subescala de ajuste institucional del instrumento de ajuste a la 
vida universitaria (Baker & Siryk, 1984, 1986; Rodríguez, Tinajero, Guisande, & Páramo, 
2012).  
2. Participantes 
La muestra obtenida para realizar el estudio corresponde estudiantes que cursaban primer 
año en seis universidades del sur de Chile. Su edad promedio fue de 19.5 años con una 
desviación estándar de 2.1. Los instrumentos de medida son de autorreporte, emplean una 
escala tipo Likert y tiene adecuadas características de fiabilidad y validez. En la tabla 1 se 
puede observar la distribución por Universidad y sexo.  
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Sexo Universidad Total 
sexo 1 2 3 4 5 6 
Masculino 390 64 171 65 16 266 972 
Femenino 329 133 78 137 36 315 1028 
Total 
institución 
719 197 249 202 52 581 2000 
Tabla 1 Distribución de estudiantes por Universidad y sexo. La muestra válida del modelo 
es de 1788. 
La aplicación de los instrumentos se realizó en asignaturas que cursaban los estudiantes, 
previa coordinación y autorización con las autoridades de la Facultad, Carrera y acuerdo con 
el docente responsable. Se tuvo en consideración las normas bioéticas de investigación con 
seres humanos.  
3. Procedimiento 
Para responder al objetivo de este trabajo se aplicó un modelo de ecuaciones estructurales, 
que como método estadístico multivariado combina análisis factorial y regresión múltiple, 
considerando el apoyo a la autonomía como variable exógena y la intención de abandono, 
compromiso y ajuste académico como variables endógenas, comportándose las dos últimas 
también como variables mediadoras. Se utilizó el método de estimación de Máxima 
Verosimilitud Robusto (MLR) y se construyeron parcelas con los ítems de las escalas apoyo 
a la autonomía, compromiso y ajuste académico con un método teórico y empírico, para 
disminuir el número de variables observadas y así simplificar la estructura del modelo. El 
ajuste a la autonomía se parceló en tres grupos de dos ítems, el compromiso en tres grupos 
de tres y el ajuste académico en tres grupos de cuatro, considerando las sumas de los ítems 
de cada parcela como indicadores. 
Para evaluar la bondad de ajuste se consideraron los índices 𝜒𝜒2, CFI, TLI y RMSEA 
definiendo los siguientes criterios: (a) Un valor no significativo del estadístico 𝜒𝜒2 indica un 
ajuste perfecto; (b) Si el cociente 𝜒𝜒2/gl es menor que 2, es indicador de un buen ajuste; (c) 
valores mayores o iguales a 0.90 en los índices CFI y TLI indican un ajuste aceptable, y 
superiores o iguales a 0.95 muestran un buen ajuste; (d) valores menores o iguales a 0.08 de 
RMSEA revelan un ajuste aceptable, e inferiores o iguales a 0.05 reflejan un buen ajuste (Yu, 
2002). La hipótesis de mediación se confirmó cuando el efecto indirecto de una variable 

















En primer lugar, se obtuvieron estadísticos descriptivos y también las correlaciones entre las 
variables de estudio para observar relaciones entre ellas (Tabla 2). 
 Estadísticos descriptivos Correlaciones 











5 – 35 9.6 5.1    
Apoyo a la 
autonomía 
6 – 42 29.2 7.0 -,24**   
Compromiso 9 – 63   44.8 9.6 -,47** ,45**  
Ajuste 
académico 
23 – 84  56.6 10.2 -,48** ,49** ,61** 
Tabla 2 Estadísticos descriptivos y correlaciones entre variables ***p<.001 
Después, se construyó el modelo propuesto (Figura 1) el que presentó índices de ajuste: 
χ²(73)=784.76, p < .001; CFI = .92; TLI = .90; RMSEA = .07; IC (.065 - .074), lo que indica 
un ajuste aceptable. Los coeficientes muestran una influencia directa y positiva del apoyo a 
la autonomía sobre el ajuste académico (𝛽𝛽 =.180, p<.001) y el compromiso (𝛽𝛽 =.496, 
p<.001). Se observa un efecto directo y positivo del compromiso sobre el ajuste académico 
(𝛽𝛽 =.729, p<.001) y un efecto directo y negativo del ajuste académico sobre la intención de 
abandono (𝛽𝛽 =-.686, p<.001). Se detectó un efecto indirecto estadísticamente significativo 
del apoyo a la autonomía (𝛽𝛽 =-.372, p<.001) y del compromiso (𝛽𝛽 =-.500, p<.001) sobre la 
intención de abandono, evidenciando el efecto mediador del ajuste académico. El modelo 






Figura 1.  Interdependencia de variables cognitivo motivacionales, papel mediador del ajuste 
académico y relación con la intención de abandono 
5. Conclusiones  
1. Se evidencian relaciones directas entre las variables cognitivo-motivacionales (apoyo a la 
autonomía, compromiso académico y ajuste académico del estudiante). La relación más 
fuerte aparece entre compromiso académico y ajuste académico.  
2. Existe una relación inversa entre estas variables cognitivo-motivacionales y la intención 
de abandonar los estudios universitarios.  
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3. El ajuste académico tiene un fuerte rol mediador de la influencia del apoyo a la autonomía 
y el compromiso académico sobre la intención de abandono.  
4. Los comportamientos del docente de aula para promover el apoyo a la autonomía, el 
compromiso académico y/o el ajuste académico del estudiante pueden disminuir la intención 
de abandonar la Universidad. 
5. Los resultados son promisorios para el actual desafío de las instituciones de educación 
superior de disminuir el abandono de los estudios y facilitar la permanencia en la 
Universidad, otorgando orientaciones respecto de la acción mediadora de variables 
cognitivo-motivacionales que pueden ser influenciadas intencionadamente por docentes y 
compañeros. Aunque la muestra de este trabajo limita la generalización de sus resultados, 
estas variables podrían ser tomadas en cuenta en diversos programas dirigidos a mitigar el 
abandono de los estudios universitarios. 
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